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註:M-D反応 ･･Middlebrook-Dubos反応 割
|”表3流バラ・ワク感作モルモットのOA-AzoT脱感作時におけるS－D反応の消長
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・は実施せず．
＊はCFI,CFII,PFI,PFII,をそれぞれ添加するも反応を認めず．
◎はCF,,CF,,,PF,,PF,I,CF,PFをそれぞれ添加するも反応せず．
.・・はCFIのみ実施するも反応を認めず．
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図2流バラ・ワク感作モルモットOA-Azo-T脱感作時における3反応の消長
血 脱脱感作群
OT球--------66T''反応(OT1:10)感
添凝_----..---･OT感作血球凝集価作加集46T''開
量価OA-AZO-T注射量－－－---S-D反応(OT反応原）反始応("mg'')
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モルモットNo.105
OARAzo-T脱感作8週
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連注8週
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モルモットNo．1050A=Azo-T脱感作8週モルモットNo.1050A-Azo-T脱感作8週
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